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Ŋäthili baman' waṯu maṉḏa yäku Bawaḻ ga Djuranydjura marrtjina beŋuru Djiliwirriŋuru yurru 
maṉḏa djälthina wäŋawa nhänharawa. 
 
Ŋurruŋunydja maṉḏa gulkthurruna barrwaṉ märr ga maṉḏa dhu djäma ṉaku maṉḏaŋguwuy maṉḏa. 
Muryu'muryunmaraŋala maṉḏa dhawar'maraŋala ḻaw'maraŋala bala maṉḏa marrtjinana. 
 
Marrtjinana maṉḏa gana wäŋakurru Dhuwa ga Yirritja wäŋa maṉḏa marrtjina djuḻktjuḻkmaraŋala. 
 
Waṉḏina marrtjina maṉḏa ga bunana wäŋaŋura yäkuŋura Yawurryawurrŋura bala ŋäkula maṉḏa 
ŋunhi rirrakay maḏayin' buŋgul giritjinyawuy. Ga bondina bala maṉḏa marrtjina waṉḏina ga bunana 
maṉḏa Gandjalamirriŋura bala maṉḏa buḏapthurrunana bala gali'lili. 
 
Bulu maṉḏa bitjanmina waŋanhamina dhiyala "Ŋali nhina ŋir'yunmirri ga gapu luka." Yurru 
barrwaṉdja maṉḏa gana gurrukaŋala maṉḏaŋguwuy maṉḏa ga gandarrŋura bala maṉḏa gana 
ŋir'yunminana. 
 
Bulu maṉḏa bitjanmina waŋanhamina "Ŋali dhiyala gupa ŋir'yunmirri". Ga wäŋanydja ŋunhi maṉḏa 
Bawaḻ ga Djuranydjura ŋir'yunmina ga ŋunhala Benaga. 
 
Nhinana maṉḏa märr gurriri bala maṉḏa marrtjinana ga wäŋanydja ŋunhi wanhami maṉḏa 
ŋir'yunmina ga ŋunhala Wambalŋura-Djuranydjuraŋura. 
 
Ga ŋunhi wäŋa wanha ga ḻanapu dhirrimuk dhärra'tharra ŋunhinydja maṉḏa mali'na. 
Ga bulu maṉḏa rur'yurruna ga barrwaṉdja maṉḏa gana gurrukaŋala. 
 
Bunana maṉḏa Gambuŋŋura bala maṉḏa rulwaŋdhurruna maṉḏaŋguwuy maṉḏa barrwaṉdja. 
 
Ga ŋunhili Gambuŋŋura bala maṉḏa marrtji'marrtjina nhäŋa'nhaŋala wäŋana, ga dhutnha maṉḏa 
nhinana. 
 
Gurriri maṉḏa nhinana. Bala maṉḏa buku-garrwarthina ga nhäŋala gurtha; ŋunhi marrtjina nhärana 
bala Yirriŋalili ga dhunupana maṉḏa warguyurruna bala gaŋgathinana. 
 
Rur'yurruna maṉḏa bala bitjanmina waŋanhamina "Ŋali marrtjina, barrwaṉdja litjalaŋgu 
warryurruna."  
 
Warryurruna maṉḏa barrwaṉdja ḻupmaraŋala gapulili, ŋal'yurruna bala maṉḏa ŋuparana gurtha 
ŋunhi wanhami marrtjina nhärana. 
 
Ŋunhi maṉḏa gana ḻiw'yurruna ga gandarrŋura bala barrwaṉdja maṉḏaŋgu marrtjina 
guḻguḻyurrunana. Ŋunhi maṉḏa barrwaṉdja gunharra'yurrunana bala maṉḏa waythurrunana ga 
dhawaṯthurruna ŋunhalana bala gali'ŋura.  
 
Dhawaṯthurruna maṉḏa bala marrtjinana gurthana marrtjina ŋupara Yirriŋalilina. 
Ga dhuwalanydja Gambuŋŋura maṉḏa Bawaḻ ga Djuranydjura ga mali'na yana nhina. Ga ŋunhi 
nhuma dhu bawalamirriy marrtji bala Gambuŋlili, nhuma dhu nhäma wuŋuli'na maṉḏa, yurru 
guṉḏana. 
 
Bilina dhuwala dhäwu Yinamarawuŋu. 
Glossary 
 
barrwaṉ  bark 
Bawaḻ  dog's name 
bawalamirriy anytime 
Benaga place name 
beŋuru from there 
bondi quickly 
buḏapthun cross over Vin-Gp 5 
buku-garrwarthirri look up Vin-Gp 4 
bulu more 
dhawar'marama finish Vtr-Gp 7 
dhawaṯthun came out Vin-Gp 5 
dhirrimuk thick 
dhunupa straight 
dhut Vpart nhina 
Djiliwirri place name 
djuḻkmarama go past Vtr-Gp 7 
Djuranydjura dog's name 
gaŋgathirri decide to go Vin-Gp 4 
gali'  side 
Gambuŋ  place name 
gandarr midway 
Gandjalamirriŋura  place name 
gapu water 
guḻguḻyun sink, drown Vin-Gp 5 
gulkthun chop Vin-Gp 5 
gunharra'yun leave Vin-Gp 5 
gupa back of neck 
gurriri short 
ḻanapu cypress pine 
ḻaw'marama lift Vtr-Gp 7 
ḻiw'yun  paddle Vin-Gp 5 
ḻupmarama put into water Vtr-Gp 7 
märr so, relatively 
mali'  image 
muryunmarama heat up Vtr-Gp 7 
ṉaku  canoe 
ŋal'yun  rise Vin-Gp 5 
ŋäthili first, earlier 
ŋir'yunmirri  rest Vref 
ŋupan  chase, follow Vtr-Gp 6 
ŋurruŋu first 
rirrakay noise 
rulwaŋdhun  put down Vtr-Gp 5 
rur'yun get up Vin-Gp 5 
Wambal-Djuranydjura place name 
waŋanhamirri  talk together Vref 
warguyun worry Vin-Gp 5 
waṯu  dog 
waythun swim Vin-Gp 5 
wuŋuli'  image 
yana only 
Yawurryawurr place name 
Yinamara woman's name (Waymamba) 
Yirriŋa place name 
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